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Riječ predsjednice Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske 
Ljetopis 2017. (knjiga XVI.) tradicionalni je 
Akademijin godišnjak koji izlazi kontinuirano 
tijekom pedeset i šest godina njezina postojanja.   
Pričinja mi osobito zadovoljstvo što nastavljamo 
rad naših velikana od 1961. godine do danas. 
Akademija se brine za promicanje medicinske 
znanosti, unaprjeđenje narodnog zdravlja i 
afirmaciju hrvatske medicine u svijetu. 
Akademija djeluje na području znanosti, 
obrazovanja te istraživanja u biomedicini i 
zdravstvu što dokazuje publicistikom. Brojna su 
uspješna događanja bila u 2017. godini u 
organizaciji Akademije medicinskih znanosti 
Hrvatske (AMZH), ali i kao suorganizatora ili 
pokrovitelja. Izvješća u ovom Ljetopisu će to i 
potvrditi. Mjesečne tribine su se dokazale kako s 
aktualnim temama u predavanjima, tako i sa sve 
većom posjećenosti u posljednje četiri godine. 
Akademija je uspješno obnašala svoju 
edukativnu ulogu i organizacijom znanstvenih, 
stručnih skupova i nakladničkom djelatnosti u 
promicanju medicinske znanosti.  
Suradnja je bila uspješna s ustanovama i udrugama sa srodnim ciljevima i djelatnostima u 
zemlji i u inozemstvu: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti, Zaklada onkologija,  Hrvatska akademija tehničkih znanosti, 
Akademija pravnih znanosti, Akademija šumarskih znanosti, International Academy Panel for 
Health, Federation of EuropeanAcademies of Medicine. 
Tijekom 2017. godine Akademija je bila predsjedatelj Savjeta i Koordinacije četiri akademije 
i organizator triju tribina, simpozija i okruglog stola. Aktivni  je suorganizator kongresa sa 
Zakladom onkologija i stalni suradnik na skupovima u Hrvatskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti (HAZU).  
Sve tri Akademijine podružnice (Rijeka, Osijek i Split) bile su aktivne tijekom 2017. godine 
što se iščitava iz njihovih izvješća.  
Reakreditacija akademija kao posebnih znanstvenih udruga i zakonsko reguliranje 
znanstvenog statusa cilj je rada Savjeta i Koordinacije četiri akademije, posebice posljednje tri 
godine. Cilj je postići financijsko priznanje za znanstveni rad AMZH čime će se omogućiti 
daljnja uspješnost rada Akademije. Posljednje četiri godine znatno je otežan rad bez projekata 
i stalnih prihoda.  
Drago mi je da je glavna urednica Ljetopisa 2017. profesorica Kern s Uredničkim odborom 
osuvremenila sadržaj Ljetopisa koji je zalog za budućnost uspješnosti rada Akademije.  
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